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Introducción 
L a recuperación historiográfica del cine de mujeres en México cobra su justa dimensión hasta épocas recientes, lo cual tiene que ver primordial-mente con coyunturas sociopolíticas: la incorporación de la mujer for-
malmente a la República al conseguir el voto en 1953; los movimientos feminis-
tas de los sesenta y la celebración del "Año Internacional de la Mujer" en 1975, 
de donde derivan todo tipo de reacciones e iniciativas que impulsaron y recu-
peraron propuestas feministas, más con un fervor entusiasta e imaginativo que 
ideológico o transgresor. 
Así, las mujeres se hacen presentes en los medios de comunicación, vier-
ten su indignación en documentales, marchas, manifestaciones y participan 
abiertamente en la vida política del país. La fuerza de estos acontecimientos 
impacta también a grupos interesados en el cine, quienes lo ven como un me-
dio de denuncia social; éste fue el caso del Colectivo Cine-Mujer (1975-1987), 
integrado exclusivamente por mujeres, el cual surgió ante el conjuro de una 
amplia gama de exigencias; y que tenía como objetivo abordar un cine propia-
mente femenino, emancipador y político. La mayoría de los filmes, realizados 
en 16 mm fueron dirigidos por alumnas del Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos (cuEc), y tuvieron el gran mérito de haber abordado temas 
tabú en México: el aborto (Cosas de mujeres, 1975-1978, de Rosa Martha 
Fernández), el trabajo doméstico (Vicios en la cocina, 1977, de Beatriz Mira). la 
violación (Rompiendo el silencio, 1979, de Rosa Martha Fernández) y la pros-
titución (No es por gusto, 1981, de Mari Carmen de Lara y María Eugenia 
Tamez). 
Así, visto en retrospectiva, este cine "militante", es a la fecha solamente 
historia, ya que no trascendió hacia la búsqueda de una corriente o impacto 
masivo. 
El compromiso histórico para ubicar y revisar la génesis y el proceso de de-
sarrollo de la mujer en el cine ha cobrado interés hasta últimas fechas, a la vez 
que el resurgimiento del "nuevo cine mexicano" y la presencia de un "verdadero 
contingente" de cineastas ha sido motivo de múltiples reivindicaciones socia-
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les y culturales. A la sazón, han aparecido ensayos y trabajos de investigación 
que abordan la historia y el papel de la mujer en el ámbito cinematográfico 
desde diferentes ópticas, ya como ejecutoras de un oficio, ya como creadoras 
de personajes femeninos, los cuales ponen al descubierto las estructuras 
económico-ideológicas que han modelado la "identidad" social de la mujer 
mexicana. 
En este trabajo, me detendré a revisar esta otra parte de la historia del cine 
mexicano; aquélla marcada por grandes brechas generacionales, dominada 
por aventuras individuales, empirismo, habilidad y audacia para conquistar una 
condición de minoría. 
Las primeras realizadoras (1917-1930) 
Durante la época silente del cine mexicano hubo dos periodos muy concretos 
en cuanto a producción se refiere: el primero va de 1896 a 1915, cuando surgió 
el cine realizado según la técnica de las primeras vistas cinematográficas, gra-
cias a las cuales se pudo registrar la memoria del movimiento armado revolu-
cionario de 1910; y el segundo de 1916 a 1930, tiempo en el que se abordaría 
con fúerte "nacionalismo" el cine argumental, inspirado a su vez en los arqueti-
pos del cine italiano y hollywoodense. Justamente, en este segundo periodo 
del cine mudo nacional es cuando surge el primer trabajo hecho por una mujer, 
María Herminia Pérez de León, conocida desde 1912 en el medio artístico como 
Mimi Derba, y cofundadora de la compañía productora Azteca Films en cola-
boración con uno de los pioneros de la fotografía cinematográfica, Enrique Ro-
sas, autor del primer serial mudo El automóvil gris (1919). 
De las i 6 películas producidas en i 917, seis fueron realizadas por Azteca Films. 
Derba escribió los argumentos de tres cintas: En defensa propia y Alma de sacri-
ficio; ambas, dirigidas por Joaquín Coss, y La soñadora de Eduardo Arozamena, 
para luego convertirse en la productora, argumentista, actriz y directora de la 
cinta La tigresa. 
Paradójicamente, estas historias no tenían mucho que ver con las aspiracio-
nes nacionalistas que la "Pina Minechelli mexicana" llevaba en mente: "[ ... ] 
quiero desarrollar un cine con temas netamente históricos que muestren las 
verdaderas costumbres mexicanas y que estimulen el ánimo del público orien-
tándolo hacia las tendencias sociales que nuestra civilización requiere[ ... ]". 
Al respecto, el historiador mexicano Aurelio de los Reyes señala que las pe-
lículas escritas por Derba "[ ... ]se referían a condes, duques y palacios por com-
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pleto fuera del contexto mexicano, se dice incluso que en La soñadora se baila-
ba un minué con vestidos Luis '>0.J [ ... ]". 1 
Sobre la cinta La tigresa, se publicó una nota anónima en la revista tapatía 
Aurora el 23 de diciembre de 1917, que decía entre otras cosas lo siguiente: 
[La tigresa] es el símbolo de la mujer pérfida y felina que en su cabeza loca 
de eterna soñadora siente las ansias continuas de ser la protagonista "de un 
poema cruel y doloroso", no importándole destrozar corazones, ni agotar 
sentimientos, sino que su eterna inconformidad la arrastra hasta engañar a un 
pobre mancebo que no tiene más desdicha que la de ser pobre y humilde. 
Otras críticas aseguraron que la historia de La tigresa estaba basada en la 
cinta.italiana El fuego (1915) de Piero Fosco, que a su vez se basaba en una obra 
de Gabriele D' Annunzio. Tal como lo reportan algunos testimonios hemerográ-
ficos, se puede afirmar que una de las aportaciones genéricas más importantes 
de Derba como guionista, fue la historia de En defensa propia, típico melodra-
ma casero de la clase media: éste trata de una huérfana que se emplea como 
sirvienta en la casa de un viudo joven, rico y padre de una niña; la joven se enca-
riña con la criatura y se casa con el viudo; ahí, los problemas surgen con el "eter-
no triángulo", pero todo termina en final feliz. 
La carrera profesional de Mimi Derba en la dirección y producción cinema-
tográfica fracasó abruptamente y nadie supo más de ella hasta 1931 , cuando 
reapareció en uno de los primeros proyectos fílmicos sonoros, la segunda versión 
de la novela de Federico Gamboa, Santa, dirigida por Antonio Moreno. Posterior-
mente y hasta 1953, Derba participó como actriz en más de setenta produccio-
nes, Casa de muñecas de Alfredo B. Crevenna fue su último trabajo fílmico. 
Dos casos, por demás interesantes y novedosos, tuvieron lugar en este mis-
mo periodo silente; uno fue la empeñosa empresa que se propusieron las her-
manas Dolores y Adriana Elhers, que consistió en aprender las nuevas técnicas 
cinematográficas, y dar un fuerte impulso al documental y reportaje en México. 
Adriana y Dolores cobraron fama en su ciudad natal, Veracruz, desde 1915 por 
su taller de fotografía y sus "singulares" apariciones con cámara en mano. Pero 
no fue sino hasta 1921 que debutan como documentalistas. Entre sus trabajos 
conocidos destacan: Industria petrolera, Aguas potables de la ciudad, Pirámi-
des de Teotihuacán y Real España, Real Madrid. 
Más adelante, de 1922 a 1929, registraron los pasos vertiginosos del México 
"moderno y progresista" en la Revista Elhers, un noticiero fílmico semanal. Por 
1 Aurelio de los Reyes, Cine y sociedad en México 1896-1930, Vivir de sueños, vol. 1 (1896-
1920) (México: UNAM, 1981). 
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extraño que parezca, Adriana y Dolores Elhers son las únicas realizadoras de 
esta época que recibieron una formación y entrenamiento técnico en Estados 
Unidos. Una vez que se dieron a la tarea de registar con su cámara fotográfica la 
campaña del entonces jefe de Estado, Venustiano Carranza (1915-1919), se di-
ce que: "Cuando días después [se presentaron] en el domicilio presidencial para 
hacer entrega del retrato, don Venustiano [les preguntó] cuál era su mayor am-
bición en la vida", 2 la respuesta fue inmediata, entonces Carranza las becó para 
que realizaran estudios de fotografía en diversas instituciones estadunidenses: 
Estudios Chanplian (Chanplian Studies), el Museo de Arte de Boston (Art Museum 
of Boston), el Museo Médico Militar (Medica! Militar Museum) en Washington y 
los Estudios Universal en Nueva York. A su regreso a México en 1919, se dedi-
caron de lleno a su noticiero fílmico y a ejercer cargos burocráticos; Adriana a la 
cabeza del Departamento de Censura Cinematográfica, y Dolores por otro lado 
a concebir el Departamento de Cinematografía, ambas instancias dependientes 
de la Secretaría de Gobernación, misma que desde 1919 había puesto en vigor 
una ley que prohibía tomar fotografías y filmaciones sin autorización oficial. Tal me-
dida provocó una ola de recriminaciones y acusaciones en contra de las herma-
nas Elhers, a quienes se les acusó: "de ejercer su cargo sin ninguna preparación 
artística", y de descalificar las cintas por no tener "un ápice del sentimiento artís-
tico de la vida".3 Tal discriminación las puso fuera del aparato gestor, mas no de 
su profesión; con sus propios recursos y con el apoyo de su madre, fundaron su 
propio laboratario y compañía productora, a través de la cual hicieron su famosa 
Revista Elhers. Tiempo después, Dolores abandonaría el oficio debido a una fuerte 
enfermedad, mientras que Adriana seguiría activa hasta su muerte en 1971 .4 
Dentro de este segundo periodo del cine argumental mudo, otra mujer, origi-
naria de Yucatán, Cándida Beltrán Rendón, se daba a la tarea de producir, escri-
bir, protagonizar y dirigir el primer melodrama que toca el tema de la paternidad, 
El secreto de la abuela (1928). "La esbelta y menudita Candita", como se le co-
nocía en su tierra natal, con ayuda del dramaturgo Gregario Martínez Sierra, y en 
aras de las más nobles causas y de su: "espíritu de mujer culta y moderna[ ... ], 
que deja huellas plausibles e imborrables [ ... ]",5 concibió el drama de La Mos-
quita, vendedora de periódicos y encargada de cumplir su destino: cuidar a su 
abuela ciega. El ya citado diario Yucatán Ilustrado publicó un extenso comen-
tario a propósito de la exhibición privada a la prensa de El secreto de la abuela: 
2 J . M. Sánchez García, "Novedades en el cine", Novedades, 25 de febrero de 1945. 
3 E/ Universal, 25 de enero de 1920. 
4 Patricia Martínez de Velasco, Directoras de cine: proyección de un mundo obscuro (México: 
IMCINE y CON EICC, 1991 ). 
5 Yucatán Ilustrado, vol. 2, 18 de enero de 1929. 
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[ ... ] Una proyección con los expertos -artistas y periodistas- dada en el 
elegante Olimpia [ ... ] aseguró a Candita que su esfuerzo de argumentista, 
directora, protagonista y empresaria no fue vano, sino que había obtenido la 
victoria por sobre las asperezas de la realidad [ ... ]. 
Se tiene noticia que este único largometraje de Cándida Beltrán fue rodado 
en la ciudad de México: "[ ... ] El escenario es una esplendorosa exhibición de 
las bellezas metropolitanas, con perspectivas que en ninguna película nacional 
habían sido encontradas [ ... ]",6 bajo la dirección fotográfica de Jorge Stahl. 
El secreto de la abuela, logró estrenarse en el cine Regis de la ciudad de 
México; sin embargo, su autora pasó inadvertida para la historia, y hasta la fe-
cha se ignora su paradero. 
Cabe señalar que el trabajo y la vida de estas precursoras es apenas una 
suerte de memoria documental rezagada y extraviada que difícilmente permite 
hacer una aproximación objetiva de sus carreras truncas, sus luchas persona-
les y sus ilusiones apegadas al contexto histórico de ese México posrevolu-
cionario, dominado por las corrientes vanguardistas europeas, ligadas a su vez 
con un sentimiento nacionalista exacerbado. 
Generación de pioneras del cine sonoro (1935-1950) 
Entrada la década de los años treinta y con el surgimiento del cine sonoro, incur-
sionaron en su carrera profesional como cineastas una segunda generación de 
pioneras: Adela Sequeyro Haro,7 entonces actriz de cine y periodista cinemato-
gráfica y quien dirigiera su primer largometraje La mujer de nadie en 1937; Elena 
Sánchez Valenzuela, también actriz y cronista de cine, conocida en el ámbito 
fílmico por su estelar en la primera versión de Santa dirigida por Luis G. Pereda 
en 1919, y de quien recientemente se tuviera noticia de su trabajo como docu-
mentalista en Míchoacán en 1936; y Matilde Soto Landeta en 1948 con su 
primer largometraje Lo/a Casanova. 
La entrada de Adela Sequeyro al medio fílmico tuvo que ver con su partici-
pación en el concurso para convertirse en "estrella de Hollywood", patrocinado 
por el diario capitalino El Demócrata, el teatro Olimpia y la empresa estadu-
nidense Paramount Pictures Corporation, certamen que abrió sus inscripciones 
el 23 de marzo de 1923. La futura cineasta no alcanzaría la gloria de dicho certa-
6 !bíd. 
7 Véase Patricia Torres y Eduardo de la Vega, "Adela Sequeyro, pionera del cine sonoro mexi-
cano", Acordeón, no. 8. 
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men, pero, en cambio, sí una estrepitosa campaña que le dio un honroso lugar 
de finalista y la popularidad necesaria para desarrollar una interesante carrera 
dentro del cine mexicano. En su debut como actriz cinematográfica, Perlita -seu-
dónimo con el que posteriormente se identificó como cronista de cine--, interpre-
tó en la cinta El hijo de la loca (1923) el papel de una mujer demente, cuyo hijo 
era un niño vendedor de periódicos, aquejado por el hambre y la miseria, típicas 
desventuras del melodrama. La cinta, narrada a manera de "semidocumental" 
fue dirigida y fotografiada por José S. Ortiz. El reconocido cronista cinematográ-
fico, Rafael Bermúdez Zataraín, escribió a propósito del trabajo de Sequeyro en 
la cinta El hijo de la loca lo siguiente: 
[ ... ] detengámonos aunque sean unos instantes ante esta deliciosa figura 
[Adela Sequeyro] que ha posado ante la cámara con una ingenuidad y una 
naturalidad que verdaderamente nos han asombrado. Adela Sequeyro es 
nuestra más firme promesa para el arte nacional del mañana: es joven, es sim-
pática, es sincera, es dúctil [ ... J.s 
Ya incorporada al ambiente fílmico mexicano, Sequeyro participaría en otras 
cinco cintas de corte melodramático: Atavismo y Un drama en la aristocracia, 
dirigidas por Gustavo Sáenz de Sicilia en 1923 y 1924 respectivamente; Noma-
tarás de José S. Ortiz (1924), Los compañeros del silencio de Basilio Zubiaur 
(1925), y El sendero gris, cuya realización estuvó a cargo de Jesús Cárdenas. 
En Atavismo, melodrama en torno al tema del alcoholismo hereditario, Per-
lita interpretó un breve papel secundario al lado del destacado pintor y carica-
turista Ernesto Chango García Cabral. Luego volvería a destacar en Un drama 
en la aristocracia en el papel de una joven abnegada y humilde hasta el maso-
quismo, quien disputa el amor de un bohemio (García Cabral de nueva cuenta) 
con una mujer aristócrata, y que, en aras del melodrama, al final se queda sin 
su amado pero con un hijo. El cronista Rafael Bermúdez Zataraín, acertada-
mente describió el futuro personaje de Ana María en La mujer de nadie: 
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[ ... ] Adela se siente demasiado Mimi, eterna compañera de bohemios, amiga de 
la pobreza, de la aventura y para estar eternamente en cáracter hasta confiesa 
que le gusta el ajenjo [ ... ]. Adela es realmente un buen síntoma en el arte, cuan-
do ella habla de sus interpretaciones sigue viviéndolas [ ... ] se da a soñar y se ve 
en un saloncillo gris, todo gris, quizás como dice ella que ha sido su existencia, y 
se ve rodeada de almohadones de colores chillantes, frente a ella, un diván, muy 
turco, por supuesto y en un lugarcillo escondido, brotando la melodía de una bue-
na vitrola, pero para completar el cuadro, muchos amigos, mirándola [ ... ].9 
8 Rafael Bermúdez Zataraín, El Universal, 18 de octubre de 1923. 
9 Bermúdez Zataraín, El Universal, 29 de marzo de 1924. 
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Resulta lógico suponer que durante esta etapa en que la otrora biznieta del 
célebre liberal Manuel Gutiérrez Zamora incursionó en su carrera como actriz, 
pudo establecer firmes contactos con el medio y aprendió los rudimentos y 
secretos de la realización cinematográfica. También es muy posible que de esta 
etapa provenga su gusto por el melodrama decimonónico, género en el que al-
canzaría sus mejores logros, y en el cual continuaría nutriéndose en los años 
venideros, es decir en aquellos del cine sonoro mexicano. 
Entre 1929 y 1934, periodo en el que también se dedicaría de lleno al perio-
dismo cinematográfico, Perlita participó como actriz en los siguientes filmes: 
hizo un coestelar en El Inocente, al parecer dirigido por Carlos Amador en 1929, 
en el clásico de Fernando de Fuentes El prisionero trece (1933) también como 
coestelar, trabajó en calidad de extra en La sangre manda (1930), la primera 
cinta dirigida en México por José "El Che" Bohr, y tuvo un pequeño papel en Mu-
jeres sin alma (1934) de Ramón Peón y Juan Oral. 
En 1935, ya casada con el actor de cine Mario Tenorio, funda la Cooperativa 
Éxito y codirige con Ramón Peón la película Más allá de la muerte, melodrama 
sentimental escrito e interpretado por la propia Sequeyro, donde anticipa su 
estética: detalles, sutilezas, flores, exteriores en jardines y bosques que en todo 
momento intentan sugerir la perspectiva femenina del asunto y un amor imposi-
ble. Dos años más tarde, realiza como autora completa La mujer de nadie, con 
fondos de su propia Cooperativa Carola. El argumento de La mujer de nadie, 
escrito por ella desde 1934 y plagiado por Chano Urueta para su cinta Una mu-
jer en venta, es bastante sencillo: una joven mujer huye del maltrato de su pa-
drastro y es recogida por tres artistas-bohemios-galanes, que le dan techo y 
comida, para finalmente caer tremendamente enamorados de ella. El tema, la 
narrativa y sobre todo la estética, que construyen este drama romántico con 
toques de comedia, rompen con los esquemas hasta entonces implantados por 
el melodrama convencional, género en boga durante estos años. Los melodra-
mas sentimentales de los años treinta, surgidos a partir de un nacionalismo 
posrevolucionario, centraron la figura materna como eje ideológico y como de-
positaria de los valores familiares conservadores sin cuestionar en lo absoluto 
su posición. En este sentido, Ana María, la intérprete principal, se traduce no 
solamente en el sueño de la cineasta llevado a la pantalla, sino en la creación 
de un personaje que en su papel de musa-madre modificó estos arquetipos 
femeninos de la época: la madre abnegada y sacrificada de cintas como Madre 
querida (1936) de Juan Orol, Mater nostra (1936) de Gabriel Soria, Madres del 
mundo (1936) de Juan José Segura, Eterna mártir (1937) de Juan Orol; la santa 
virgen, o, la prostituta de Santa (1931) versión de Antonio Moreno y La mujer 
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del puerto (1933) de Arcady Boytler. No está por demás decir que en el con-
texto en el que se ubican la historia y personajes, -un país imaginario a finales 
del siglo pasado-, no existen los esquemas sociales o familiares. El drama se 
traslada a un mundo de "diversión", en el que nada perturba la alegre cotidiani-
dad de los tres bohemios, dedicados a vivir de sus propios ideales. El persona-
je en cuestión es el de Ana María, ella tiene que tomar la decisión: optar por un 
destino de renuncia obedeciendo a una elección íntima. 
La mujer de nadie se estrenó el 27 de octubre de 1937 en el cine Balmori de 
la ciudad de México, su exhibición fue motivo de un buen número de notas y 
artículos periodísticos que aludieron al escándalo que provocó que una mujer 
produjera, escribiera, dirigiera y actuará en una película. Se tiene noticia que La 
mujer de nadie se exhibió en el Teatro Hispano de la ciudad de Nueva York. 10 
Luego de su experiencia con La mujer de nadie, Perlita logró realizar su se- . 
gundo y último largometraje: Diablillos de arrabal, una obra fílmica totalmente 
diferente a la anterior. Probablemente inspirada en la famosa serie estaduniden-
se La pandilla (The Gang) y en los folletines melodramáticos de la época. La 
cinta narraba las aventuras de dos pandillas infantiles de "limpiabotas" que 
rivalizan pero que terminan uniéndose para derrotar a un grupo de bandidos. 
La cinta fue una concesión de la cineasta a su marido. De acuerdo con sus de-
claraciones, después de La mujer de nadie su intención era filmar otra cinta de 
pocos personajes y escasos escenarios con el fin de abaratar costos. Diablillos 
de arrabal fracasó en taquilla y la realizadora perdió los derechos de propiedad 
sobre el filme, quedando prácticamente en la miseria. 
Años después, en 1942, reubicada en el ámbito periodístico, el destino le jugó 
un tremendo descalabro: asesinaron a su marido, Mario Tenorio, en el interior de 
una sala de cine. Sin duda alguna, este hecho se traduciría en un virtual estado 
de depresión, del cual sucumbiría a finales de los años cuarenta. En el reportaje 
periodístico (El Universal Gráfico 1950-1953), Sequeyro encontró nuevamente 
refugio tanto emocional como económico, aunque a éste se prestó con poco 
talante y creatividad; cualidades rigurosas que caracterizaron sus trabajos pe-
riodísticos durante los años treinta. 
Los extremos de su temperamento: tenacidad y romanticismo desbordados, 
al no conciliarse en una "identidad creadora", le impidieron desarrollar una larga 
carrera como cineasta; ya que tuvo que abandonarla en condiciones poco 
loables, para finalmente, pasar inadvertida en el mundo por más de cinco déca-
das. Contemporánea de Perlita durante su paso por el cine mudo, colegas en el 
periodismo cinematográfico de los años treinta y, posteriomente, amigas, Elena 
10 Harry T. Smith, The New York Times, 7 de febrero de 1938. 
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Sánchez Valenzuela, a cuatro décadas de su muerte y gracias a recientes hallaz-
gos, se convierte en otra pionera más del cine (documental sonoro). 
Fue reconocida como actriz del periodo silente por su participación en Santa 
y En la hacienda y como fundadora en 1942 de la primera Filmoteca Nacional, 
entonces ubicada en la Secretaría de Educación Pública. Esta última labor la 
llevó a convertirse no solamente en la precursora de la conservación del mate-
rial fílmico de archivo en México, sino también en responsable de la promoción 
de este proyecto en toda Latinoamérica. 
Se tenía noticia de que Sánchez Valenzuela había desempeñado el ejercicio 
de la crónica de cine en El Día durante los años treinta. A la fecha se ha podido 
constatar que su iniciación en el periodismo fue a partir de 1920 en el diario El 
Demócrata como cronista de cine, y que en 1921 fue corresponsal de este mismo 
diario en Los Ángeles. A su regreso a México en 1922, colaboró para El Univer-
sal Gráfico en la columna "El cine y sus artistas"; un año después instituyó la 
reseña de cine diaria y durante 1929 fue nombrada corresponsal en París, 
donde permaneció por cuatro años. 
Referencias hemerográficas proporcionadas por el señor David Valenzuela, 
hermano de Elena, confirman ahora que Sánchez Valenzuela realizó en 1936 
un documental sonoro que dirigió y fotografió sobre el estado de Michoacán. 
Dicho trabajo titulado Míchoacán formaba parte de un proyecto suyo denomina-
do Brigadas Cinematográficas, que fue un encargo del propio presidente Lázaro 
Cárdenas. También recibió el apoyo del Ala Izquierda del Bloque Nacional Re-
volucionario de la Cámara de Diputados, dirigida entonces por Luis Mora Tovar 
(ensayista y poeta). 
Notas periodísticas de la época señalaban lo siguiente: 11 
He aquí una serie de bellísimas viñetas entresacadas del Cine-reportazgo 
que acaba de hacer Elena Sánchez Valenzuela en el estado de Michoacán. 
Se trata de una película documentaria de interés indiscutible y de gran valor 
artístico e histórico. Elena, la primera mujer en la América Latina que concibe, 
planea y ejecuta una película, logró captar con una formidable intuición artís-
tica y un absoluto sentido periodístico centenares de escenas a cual más 
bellas y sugerentes -escenas que están hablando- que exponen a ma-
ravilla detalles desconocidos de la vida de los campesinos de Michoacán; 
gente humilde, limpia, sana y laboriosa, que rebosa optimismo, como si se 
sintiera contagiada por la exuberancia de su tierra natal, llena de prodigios 
de belleza. 
Michoacán se llama este primer Cine-reportazgo de Elena Sánchez Valen-
zuela, del cual publicamos aquí algunas escenas. 
11 A la fecha no se ha podido corroborar fuente y fecha de esta nota periodística proporciona-
da por el señor David Valenzuela, hermano de la documentalista. 
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Las fotografías que ilustraban la nota anterior guardan en su composición 
una similitud con los encuadres logrados por el fotógrafo neoyorkino Paul Strand 
en la cinta Redes (1934) de Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel: escenarios 
del Lago de Pátzcuaro y sus pescadores, rostros populares de los pescadores 
y campesinos, símbolos bellos y vigorosos. 
Se tenía la intención de realizar este tipo de documentales en toda la Repú-
blica y difundirlos a nivel nacional e internacional, no solamente como propa-
ganda turística, sino para dar a conocer los logros del régimen cardenista. En la 
parte musical participaron el maestro Miguel Lerdo de Tejada y un técnico ale-
mán de apellido Blum, cuyo cargo específico fue imposible localizar. 
Queda señalado en un contrato firmado por la propia Elena Sánchez Valen-
zuela y el señor Manuel Espinoza Tagle que el documental Míchoacán tenía un 
metraje de cuatro mil a cinco mil pies, lo cual significa que este trabajo filmado, ya 
fuera en 35 mm o en 16 mm, era un largometraje, y quedaba también especifica-
do que las copias de este documental no podrían ser explotadas comercialmente. 
Desafortunadamente, no se ha podido indagar más sobre este documental 
y la trascendencia que el proyecto Brigadas Cinematográficas tuvo en los años 
posteriores a 1936. 
Originaria de la ciudad de México y siendo la más reconocida, revalorada y 
homenajeada de las cineastas mexicanas Matilde Soto Landeta realizó sus estu-
dios elementales en México y posteriormente en el colegio de Gran Cocteau en 
Estados Unidos.12 En 1933, contrajo matrimonio con el general Martín Peralta 
de quien se divorció al cabo de un año, momento en el que decidió incursionar de 
lleno al cine, primero como scrípt gírl en aproximadamente setenta películas y 
después como asistente de dirección de 1938 a 1943. Trabajó en exclusiva para 
Films Mundiales y colaboró al lado de realizadores de la talla de Emilio el "Indio" 
Fernández, Julio Bracho y Roberto Gavaldón. Este largo aprendizaje técnico 
durante la etapa importante de industrialización del cine mexicano, le permitió 
hacer su debut como realizadora en 1948 con Lo/a Casanova. 
Su segunda película, La negra Angustias (1949), basada al igual que Lo/a 
Casanova en obras del escritor jalisciense Francisco Rojas González, se ubicó 
en el género prolífico de la época, el de la celebración de la Revolución, lo cual 
fue representado por Angustias, combatiente soldadera que se alista a las filas 
revolucionarias para evadir las persecuciones de los hombres. Su tercer y último 
largometraje de esta época, Trotacalles (1951 ), se inscribe también en un gé-
12 Entre los más importantes tributos que se han rendido en festivales de cine internacional 
destacan: Sorrento y La Habana (1987), Créteil (1989), Buenos Aires y Tijuana (1990), Tokio (1991 ), 
Viena (1993) y Valencia (1994). 
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nero de moda, el melodrama prostibulario. Después de trabajar para la televisión 
estadunidense en una serie infantil (Howdy Doody, 1953), y luchar incansable-
mente por dirigir su proyecto de Tribunal para menores,13 Soto Landeta ha de-
sempeñado hasta la fecha diversos cargos administrativos dentro del gremio 
de la industria fílmica, condición que le ha permitido continuar siendo una fuerte 
presencia en pro del cine de mujeres y el cine nacional, en general. A los ochen-
ta años decidió regresar a la dirección cinematográfica con el largometraje Noc-
turno a Rosario (1992), un tributo a la vida y obra del poeta Manuel Acuña, a través 
de la visión de tres mujeres: la aristócrata Rosario de la Peña, la poetiza Laura 
Méndez y la lavandera Soledad. 
Si Cándida Beltrán Rendón y Adela Sequeyro modificaron con sus cintas las 
convenciones del melodrama y expresaron una mirada femenina diferente, Matil-
de Soto Landeta introdujo las heroínas liberadas, personajes femeninos siempre a 
la cabeza de la familia o grupos sociales que actuaban para asumirse a sí mismas. 
Lola Casanova, una especie de Malinche, no se permite convertirse en víctima y 
opta por una mejor posición: ser miembro activo de su comunidad. Angustias Fe-
rrara, la "coronela" de la Revolución, es lo suficientemente fuerte como para cas-
tigar los abusos de los machos. Un poco débil, pero psicológicamente fuerte, Aza-
lea, la ancestral trotacalles, mantiene su poder al practicar su autoridad moral. 
Los setenta: un aliento para el cine femenino 
Durante las décadas de los cincuenta y sesenta, la participación de la mujer en 
el terreno cinematográfico abre una brecha generacional, inmersa a su vez en años 
de verdadera crisis para la cinematografía nacional, que se caracterizó por un 
cine de fórmulas genéricas: la comedia popular, el melodrama de la Revolución, 
los chili westerns y el género en boga de las cintas musicales. No obstante este 
estancamiento, surgieron tendencias de aproximarse a una cinematografía que 
pudiera asimilar las corrientes modernas europeas y estadunidenses, y dar im-
pulso a un cine nacional de "calidad". Como parte de esta urgente renovación 
salieron a la luz pública importantes iniciativas: el primer Concurso de Cine Ex-
perimental y la fundación (1963) de la primera escuela de cine: el Centro Uni-
versitario de Estudios Cinematográficos (cuEc), dependiente de la UNAM, escue-
la de donde egresaría la única figura femenina del cine mexicano que ha hecho 
más películas hasta la fecha (tres cortometrajes y seis largometrajes): Marcela 
13 El argumento se lo compró el Banco Cinematográfico de México, y cedió la dirección a 
Arturo Corona Blake, quien la dirigió bajo el título de Tribunal para menores. 
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Fernández Violante. Durante su estadía en el cuEc hizo el corto Azul, mismo que 
ganó la Diosa de Plata en 1967. En 1971, dirigió el filme Frida Kahlo, que fue tam-
bién galardonada con el Ariel para el mejor documental. Debuta en la industria 
fílmica con el largometraje De todos modos Juan te llamas (197 4-1975) basa-
do en las insurrecciones cristeras. En esta película, Fernández Violante critica 
el poder de dos instituciones mexicanas: la Iglesia y el Ejército. 
En muy poco tiempo logró hacer su segundo largometraje, Cananea, ubica-
do en los primeros años de la Revolución, e inspirado en un incidente histórico 
en el que un propietario estadunidense de una mina aniquila la huelga de los tra-
bajadores usando la policía de Texas. Su tercer película, distinta en género y te-
mática, Misterio -basada en la novela de Vicente Leñero Estudio Q- no tuvo 
una buena acogida entre el público de México. No obstante, tiene aciertos de na-
rrativa que impusieron el propio Leñero como argumentista y la realizadora. De 
1978 a 1982, Fernández Violante se hace cargo de la Secretaría Técnica del cuEc, 
y en 1988 asume la dirección. Durante este periodo dirige su cuarto largometraje 
Nocturno amor que te vas. Su última película Golpe de suerte (1991) estrenada 
apenas en 1994, se ubica en el México "salinista", que lleva a sus personajes al 
"naufragio de la modernidad". A diferencia de sus antecesoras, el trabajo de la 
actual directora del Sindicato de Autores del STPC, se inscribe dentro de una ópti-
ca social, más que feminista o intimista, en la que antepone la historia a la narrativa. 
La generación contemporánea de cineastas 
A partir de la fundación del cuEc en 1963 y posteriormente del Centro de Capa-
citación Cinematográfica (ccc) en 1975, ha habido sin lugar a dudas una mayor 
participación de las mujeres cineastas; algunas incluso han entrado a las filas 
de la industria, o en su defecto han podido realizar más de un trabajo profesional 
a través de producciones independientes. 
Ejemplos de esta participación nos los reportan las estadísticas elaboradas 
por la periodista Patricia Vega: "[ ... ] en el cuEc a 27 años de su fundación, ha 
habido 54 mujeres que han dirigido 138 ejercicios desde diferentes ópticas y 
tiempos, pero en 16 mm, en el ccc, 17 mujeres han ejercido la dirección y han 
obtenido premios especiales en los Arieles". 14 
Entre este contingente de realizadoras han surgido cuatro figuras insólitas, 
y cada una ha hecho exploraciones muy particulares de los problemas de la 
mujer mexicana, o bien ha creado nuevas perspectivas femeninas en el cine: 
14 Patricia Vega, "Las mujeres cineastas en México", Nitrato de Plata, no. 3. 
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Luz Eugenia "Busi" Cortés, a través de nuevas estilísticas y dominio de la téc-
nica; María Novaro Peñaloza enfrentando los límites de la cotidianidad femeni-
na y sus capacidades psicológica e intelectual; Dana Rotberg, mediante una 
excepcional narrativa cinematográfica; y Marisa Sistach, hablando de la mujer 
contemporánea, pero utilizando la cámara como medio de expresión. 
En el caso de Busi Cortés, ella incursionó en su carrera profesional en í 982 
con Hotel Villa Goerne, trabajo de tesis para egresar del ccc. A partir de enton-
ces tuvo que esperar seis años para poder debutar en la industria con el largo-
metraje El secreto de Romelia. Su ópera prima, inspirada en el cuento "El viudo 
Román" de Rosario Castellanos, narra la historia de tres generaciones de mu-
jeres y la manera en que entienden la virginidad y el misterio que envuelve un 
idilio amoroso. A propósito de esta cinta, Busi comentaba lo siguiente: "En El 
secreto de Romelia se conjuntan y enfrentan tres diferentes maneras de pen-
sar de mujeres: la propia Romelia, que fuera una adolescente en 1938, la hija 
de Romelia, estudiante durante el Movimiento del 68, y la nieta de Romelia, la 
adolescente de los noventa" .15 
Con respecto a su participación como mujer cineasta, Busi opina: 
Desde el principio de mi carrera, yo estaba en desacuerdo con la idea de un 
cine feminista, sin embargo, después de observar la respuesta del público 
para con mi película, me siento orgullosa al aceptar que hay una cine femeni-
no. Con El secreto de Romelía, he caído en la cuenta que hay una manera 
femenina de aproximarse a los hechos.16 
En su segundo y último filme, Serpientes y escaleras (í 992), basado en la 
novela de Ángeles Mastreta, Arráncame la vida, Busi retoma el universo femeni-
no, ahora en función de la vida de un político. 
María Novara Peñaloza, egresada del cuEc y actualmente reconocida a nivel 
internacional, arranca su etapa experimental fílmica con el cortometraje Por 
primera vez (í 98 í ), trabajo colectivo en el que también participaron Beatriz Mira, 
Sonia Fritz y Ángeles Necochea. A este primer ejercicio le seguirían otros cuan-
tos más: en í 982 Conmigo la pasarás muy bien y 7 AM; en í 983 Querida 
Carmen; en í 984 Una isla rodeada de agua, uno de sus más acertados cortos 
de este periodo; y Azul celeste de í 988. A decir verdad, en estos primeros en-
sayos fílmicos, Novara expresa su muy particular punto de vista feminista para 
contar historias, utilizando como temas recurrentes los límites del mundo de la 
fantasía y el placer de la mujer. 
15 Vega, "Las mujeres cineastas ... ", 22. 
16 Patricia Torres, "El cine mexicano y sus cineastas: Busi Cortés", Siglo 21, 13 de septiembre 
de 1992. 
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Finalmente en 1989, dirige su ópera prima Lo/a, coproducción entre México 
y España, cuyo financiamiento provino de varias cooperativas. 
Lo/a es la historia de una madre joven que vive sola con su pequeña hija en 
un barrio popular de la ciudad de México, contexto propicio para negar cualquier 
posibilidad de felicidad a sus vecinos. Sin embargo, ella no aspira a esta infeli-
cidad y decide buscar una nueva manera de vivir, en este caso abandonando 
el lugar y su pasado afectivo. En esta cinta, Novara rompe las reglas del melodra-
ma mexicano y sus estereotipos femeninos. 
Lola no representa a la típica madre abnegada y sacrificada, Lola es la madre 
joven que comete errores sin lacerarse, y no puede enfrentar sola momentos 
frustrantes, digamos que no es ni la madre perfecta ni la "super mujer" . En otras 
palabras, se plantea una relación madre-hija sin glamour y sin reglas. 
Gracias al apoyo de algunas instituciones, Novara dirige su segundo largo-
metraje inmediatamente, Danzón (1990), una de las películas mexicanas que 
hasta la fecha siguen siendo motivo de entusiastas críticas y exhibiciones, tanto 
a nivel nacional como internacional. El guión, escrito por María y su hermana 
Beatriz, fue especialmente pensado para María Rojo, quien interpreta el papel 
de Julia, una mujer de cuarenta años que decide vivir sus fantasía&; no solamen-
te a través del danzón sino de una búsqueda muy personal. Sin lugar a dudas, 
en esta película se hace también un homenaje al cine mexicano de los cuarenta. 
Después de algunos años de trabajo de investigación y vicisitudes de orden 
financiero, Novara se lanza a realizar su más reciente filme, El jardín del Edén (1994), 
ambicioso proyecto en el que, como lo hizo en sus dos primeros largometrajes 
Lo/a y Danzón, vuelve a enfocar su visión del mundo hacia la mujer: son sujetos so-
ciales buscando su identidad, que se encuentran en un contexto fronterizo (la cin-
ta se filmó en Tijuana, Baja California y San Diego). En medio de esta búsqueda, 
El jardín del Edén propone un recorrido emotivo por la vida íntima de tres mujeres 
urbano-campesinas. Es admirable cómo la cineasta ha madurado sus facultades 
para desarrollar una estética muy personal, tal como lo hiciera en sus primeros 
ensayos, sin embargo, demasiadas opciones narrativas quedan inconclusas. 
Dana Rotberg, perteneciente a esta misma generación de realizadoras de 
los ochenta, que han cursado una carrera formal (ccc), y que a estas fechas 
radica en el extranjero, incursionó en el oficio de directora a partir de su docu-
mental E/vira Cruz: pena máxima (1985), mismo que sería galardonado con va-
rios Arieles. Seis años después, Dana logra dirigir su ópera prima, Intimidad, una 
sabrosa comedia basada en la pieza teatral de Hugo lriart, a la cual seguiría casi 
de inmediato Ángel de fuego, una historia escrita por ella y Ornar Alain Rodrigo 
que cuenta los infortunios y encuentros de una joven trapecista que mantiene 
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una relación incestuosa con su padre, y que, al morir éste, busca un mejor des-
tino. La excepcional estructura narrativa y el estilo visual que permean Ángel de 
fuego logran crear una sórdida atmósfera, donde los personajes rebasan sus 
propios papeles. Con esta cinta, Dana plantea una situación muy particular: la de 
una jovencita de clase baja, quien representa de manera metafórica a la sociedad 
mexicana en su conjunto. 
Otra entusiasta e importante figura femenina de este "nuevo contingente" es 
Marisa Sistach, quien también ha trabajado profesionalmente para la televisión 
cultural. Empezó su oficio de cineasta en 1980 con el cortometraje ¿ Y sí hablamos 
de agosto?, galardonado en 1981 con el Ariel al mejor corto. Tres años más tarde 
dirigiría su primer proyecto independiente en formato 16 mm Conozco a las tres, 
claro ejemplo de cine femenino por la solidaridad entre las mujeres; por otro 
lado, es de los pocos trabajos fílmicos en los que el equipo de trabajo está con-
formado por mujeres: dirección, fotografía, sonido y edición . 
En 1988, Marisa dirige finalmente su primer largometraje Los pasos deAna; 17 
historia de una mujer divorciada que vive sola con sus dos hijos pequeños. La 
protagonista tiene el deseo de ser una cineasta, por las características prácti-
ca que brinda el video como alternativa de expresión personal, así que asiste en 
la dirección a un perfecto "macho" de los noventa. A la par, el personaje central 
trata de resolver su vida afectiva, y en el camino se encuentra a sí misma. Anoche 
soñé contigo (1991 ), o el despertar sexual de un adolescente, es una historia 
en la que la cineasta de alguna manera desarrolla un discurso femenino menos 
comprometido e intimista que en sus trabajos anteriores. 
Su tercer y más reciente cinta la codirigió al lado de su compañero José Buil, 
La línea paterna (1994). En este documental y ficción se juntan para contarnos, 
no solamente la historia de la familia Buil-Belenguer, sino la de Papantla "ciudad 
con olor a vainilla", y la del cine en general. 
. Las experiencias, esfuerzos y logros de este grupo de cineastas contem-
poráneas han abierto, sin lugar a dudas, el camino a otras nuevas realizadoras 
tales como: en el largometraje de ficción Eva López Sánchez (Dama de noche, 
1992), Guita Schyfter (Novia que te vea, 1993, y Sucesos distantes, 1994), Sa-
bina Berman e lsabelle Tardan (Entre Vílla y una mujer desnuda, 1995), Leticia 
Venzor (El amor de tu vida, S. A., 1995); en el cortometraje: Dora Guerra (La casa 
del abuelo, 1994) y Valentina Leduc Navarro (Un volcán con lava de nieve, 1994), 
por citar los ejemplos más recientes e importantes. 
17 En 1992, Los pasos de Ana fue transferido a 35 mm, sin embargo, de entre las películas 
dirigidas por mujeres en estos dos últimos decenios, cabe señalar que esta cinta en particular no 
ha tenido estreno comercial. 
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Esta "lucha social y laboral" ejercida por las cineastas mexicanas desde la 
época del cine silente, derivada de contextos diversos y desarrollada con mati-
ces muy personales -no del todo exclusivos ni formales, sino partes de un mo-
mento histórico-, si bien no han modificado su condición de minoría (25 nombres 
han logrado trabajos en formato profesional, 29 largometrajes en 35 mm, cuen-
tan sólo con dos miembros registrados en la Sección de Directores del STPC, y 
tres socias de la Asociación Mexicana de Directores), sí han ganado una justa 
ubicación y revalorización, que desde la década de los ochenta ha derivado en 
una práctica diferente: búsqueda de estrategias de trabajo a través de nuevas 
formas independientes y colectivas de producción, e iniciativas particulares a 
fin de encontrar tendencias contemporáneas de un cine femenino. 
Filmografía citada* 
Alma de sacrificio 
Producción: 1917. Azteca Films 
Dirección: Joaquín Coss 
Argumento: José Manuel Ramos 
Fotografía: Enrique Rosas 
Reparto: Mimi Derba, Emilia Ruiz del Castillo, Julio Taboada, Pilar Cotta, Manuel 
Campa Siliceo, Nelly Fernández, Josefina Maldonado, Salvador Arnaldo, 
Fernando lbáñez. 
Ángel de fuego 
Producción: i 991. IMCINE, Producciones Metrópolis, S.A., Fondo de Fomento a la 
Calidad Cinematográfica, Otra Productora Más, S.A. de C.V. 
Dirección: Dana Rotberg 
Argumento: Ornar Alain Rodrigo y Dana Rotberg 
Fotografía: Toni Kuhn 
Música: Ariel Guzik 
Reparto: Evangelina Sosa, Lilia Aragón, Roberto Sosa, Noé Montealegre, Mercedes 
Pascual, Alejandro Parodi, Salvador Sánchez, Farnesio de Bernal, Marta 
Aura, Gina Moret. 
Anoche soñé contigo 
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Producción: i 991. Francisco y Pablo Barbachano 
Dirección : Marisa Sistach 
Argumento: José Buil 
Fotografía: Alex Philips Jr. 
Reparto: Leticia Perdigón, Socorro Bonilla, Moisés lván Mora, Patricia Aguirre, Martín 
Atornaro y José Alonso. 
• Las referencias corresponden únicamente a los largometrajes de ficción. 
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Atavismo 
Producción: 1923. Ediciones Sáenz de Sicilia o Gallo Film 
Dirección: Gustavo Sáenz de Sicilia 
Fotografía: Ezequiel Carrasco 
Reparto: Ernesto García Cabral, Esther Carmona, Manuel París, Adela Sequeyro, 
Aurorita Real, Margarita Baer y Luis G. Rubín. 
Cananea 
Producción: 1976. Conacine 
Dirección: Marcela Fernández Violante 
Argumento: Marcela Fernández Violante y Pedro F. Miret 
Fotografía: Gabriel Figueroa 
Música: Leonardo Velázquez y Ramón Campodónico 
Reparto: Yolanda Cianí, Carlos Bracho, Milton Rodrigues, José Carlos Ruiz, Steve 
Wilenski, Carlos East, Beatriz Sheridan, Roger Cudney, Felipe Casanova, 
Jorge Fegan, Víctor Alcocer, Eva Calvo, Ramón Menéndez y más de veinte 
actores secundarios y extras. 
Casa de muñecas 
Producción: 1953. Filmex 
Dirección: Alberto B. Crevenna 
Argumento: Edmundo Báez y Alfredo B. Crevenna 
Fotografía: Agustín Martínez Solares 
Música: Antonio Díaz Conde 
Reparto: Marga López, Ernesto Alonso, Miguel Torruc, María Douglas, Augusto Be-
nedico, Lupe Carriles, Mimi Oerba, Manolo Santigosa. 
Dama de noche 
Producción: 1992. 1MCINE, ccc, Gustavo Montiel 
Dirección y argumento: Eva López Sánchez, basado en la novela homónima de 
David Martín del Campo 
Fotografía: Rodrigo Prieto 
Música: José Elorza 
Reparto: Rafael Sánchez Navarro, Cecilia Toussaint, Miguel Córcega, Regina Orozco, 
Salvador Sánchez, Boris Peguero, Abel Woolrich, Lisa Owen, Arturo Ríos, 
Moisés Manzano. 
Danzón 
Producción: 1990. Jorge Sánchez, IMCINE, Gobierno de Veracruz, Tabasco 
Dirección: María Novaro Peñaloza 
Argumento: Beatriz Novaro y María Novaro 
Fotografía: Rodrigo García 
Música: Danzonera Dimas de los hermanos Pérez, Pepe Luis y su orquesta univer-
sitaria, Danzonera Alma de Sotavento, Manzanita y el Son 4, Marimba la voz 
de Chiapas 
Reparto: María Rojo, Carmen Salinas, Blanca Guerra, Tito Vasconcelos, Víctor Car-
pinteiro, Margarita Isabel, Cheli Godínez. 
De todos modos Juan te llamas 
Producción: 197 4. Dirección General Cultural de la UNAM 
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Dirección: Marcela Fernández Violante 
Argumento: Marcela Fernández Víolante, Mitl Valdés y Adrián Palomeque 
Fotografía: Arturo de la Rosa 
Música: Mily Bermejo 
Reparto: Jorge Russek, Juan Ferrara, Rocío Brambila, Patricia Aspíllaga, José Marti, 
Pilar Souza, Ignacio Magaloni, Ramón Menéndez, Jorge Fegan, Carlos 
Rotzinger, Manuel Dondé. 
Diablillos de arrabal 
Producción: 1938. Producciones Carola 
Dirección y argumento: Adela Sequeyro 
Fotografía: Fred Mandel 
Música: Armando Rosales 
Reparto: Jorge Vidal, Saúl Zamora, Alberto Islas, Jesús de la Mora, Gerardo López 
del Castillo, Max Langler, Enrique Olivar, Parkev Hussian, Antonio 
Mendoza, José Emilio Pineda, Antonio Romo, Octavio Enríquez, Claudia 
Enríquez y Alicia Reina. 
El amor de tu vida, S.A. 
Producción: 1995. TELEVICINE, Georgina Terán, Christian Bach y Humberto Zurita 
Dirección: Leticia Venzor 
Argumento: Malú Huacuja del Toro 
Fotografía: Claudio Rocha 
Música: Gerardo Peña 
Reparto: Cynthia Klitbo, Jaime Garza, Darío T. Pie, Regina Orozco, Usa Owen, 
Rodolfo Arias, Arieta Jerzioska, Angelina Peláez. 
B automóvil gris 
Producción: 1919. Azteca Films 
Dirección: Enrique Rosas, Joaquín Coss, Juan Canals de Homes 
Argumento: Enrique Rosas, Miguel Necoechea, documentados por Juan Manuel Cabrera 
Fotografía: Enrique Rosas 
Reparto: Juan Canals de Homes, Joaquín Coss, Juan Manuel Cabrera, Miguel Ángel 
Ferriz, Enrique Cantalaúba, María Mercedes Ferriz, Dora Villa, María Teresa 
Montoya, Francisco Pesado, Carlos E. González, Antonio Galé, Ángel Es-
quive!, Manuel de los Ríos, Valentina Asperó, Gerardo del Castillo, Ernesto 
Finance, Adolfo Russo Conde, Jesús Ojeda, Alfonso Vallejo, José Torres 
Ovando y Carlos Obregón. 
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El hijo de la loca 
Producción: 1923. Netzahualcóyotl Film 
Dirección: José S. Ortiz 
Argumento: Jorge de Cossío 
Fotografía: José S. Ortiz 
Reparto: Adela Sequeyro, niño Ángel E. Álvarez, Napoleón Pláceres y el Caballero Robert. 
El jardín del Edén 
Producción: 1994. Macondo Cine Video, IMCINE, Verseu lnternational lnc., Univer-
sidad de Guadalajara, Fondo de Fomento de la Calidad Cinematográ-
fica, Canadá, Francia. 
LAS MUJERES DEL CELULOIDE EN M ÉXICO (1937- 1995) 
Dirección: María Novara 
Argumento: Beatriz Novara y María Novaro 
Fotografía: Eric A Edwards 
Música: Yvon Benoit 
Reparto: René Colean, Gabriela Roe! , Rosario Sagraz, Bruno Bichir, Ana Ofelia 
Murguía, Alejandro Changherotti, Joshep Cult. 
El prisionero trece 
Producción: 1933. Compañía Nacional Internacional de Películas 
Dirección: Fernando de Fuentes 
Argumento: Miguel Ruiz 
Fotografía: Ross Fisher 
Música: Guillermo A Posadas 
Reparto: Alfredo del Diestro, Luis G. Barreiro, Adela Sequeyro, Arturo Campoamor, 
Adela Jaloma, Emma Roldán, Alicia Boláños, Antonio R. Frausto, Joaquín 
Coss, Octavio Martínez, Fernando A Rivero, Raúl de Anda, Roberto 
Gavaldón, Eduardo Landeta, Luis Sánchez Tello. 
El secreto de la abuela 
Productor: 1928. Cándida Beltrán Rendón 
Dirección y argumento: Cándida Beltrán Rendón 
Fotografía: Jorge Stahl 
Reparto: Cándida Beltrán Rendón, Milagros Leal, Catalina Bárcena, Sr. Manrique, Sr. 
Albuquerque y Sra. Rousseau. 
El secreto de Romelia 
Producción: 1988. ccc, IMCINE, Fondo de Fomento a la Calidad Cinematográfica, 
Conacite 11, cuEc, Universidad de Guadalajara. 
Dirección y argumento: Busi Cortés, basado en la novela El viudo Román de Rosario 
Castellanos. 
Fotografía: Francisco Bojórquez 
Reparto: Diana Bracho, Pedro Armendáriz, Dolores Beristáin, Arcelia Ramírez, Nuria 
Montiel, Alina Amozurrutia, Ma. Carmen Cárdenas, José Ángel García, 
Lumi Cavazos, Lisa Owen, Alejandro Parodi, Josefina Echánove, Pilar 
Medina, Román Echánove. 
El sendero gris 
Producción: 1927. American Film Corporation 
Dirección: Jesús Cárdenas 
Reparto: Adela Sequeyro, Carlos Reyes del Callejo. 
En defensa propia 
Producción: 1917. Azteca Films 
Dirección: Joaquín Coss 
Argumento: Mimi Derba 
Fotografía: Enrique Rosas 
Reparto: Mimi Derba, María Caballé, Julio Taboada, Catalina D'Erzell, Nelly Fer-
nández, Joaquín Coss, Sara García, Manuel Arvide. 
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Entre Pancho Villa y una mujer desnuda 
Producción: 1995. TELEVICINE, Luis García de León, Hugo Green y Maika Bernard 
Dirección y argumento: Sabina Berman, basado <3n su obra de teatro homónima 
Codirección: lsabelle Tardán y Diana Bracho. 
Fotografía: Claudio Rocha 
Música: Annete Fradera 
Reparto: Diana Bracho, Arturo Ríos, Jesús Ochoa, Gabriel Porras, Pilar Mata, Marta 
Aura, Delia Casanova, Julián Pastor. 
Eterna mártir 
Producción: 1937. Aspa Films 
Dirección y argumento: Juan Orol 
Fotografía: Jack Draper 
Música: Tomás Ponce Reyes 
Reparto: Nancy Torres, Raúl de Anda, Arturo Manrique Panseco, Ramón Villarino, 
Jorge Treviño, Pedro Galindo, Emilio Fernández, Guillermo Calles, Víctor 
Manuel Mendoza, Eduardo Arozamena y Gilberto González. 
Golpe de suerte 
Producción: 1991 . Fondo de Fomento a la Calidad Cinematográfica 
Dirección: Marcela Fernández Violante 
Argumento: Luis Eduardo Rojas, basado en su obra teatral De interés social 
Fotografía: Alex Philips Jr. 
Música: Roberto Félix, Ricardo Contino y Carlos Esquivelzeta 
Reparto: Sergio Ramos "El Comanche", Miguel Manzano, Bruno y Odiseo Bichir, 
Margarita Isabel, Jorge Fegan, Patricia Reyes Spíndola, Carlos Bracho, 
José Luis Cuevas y Tiaré Scanda. 
Intimidad 
Producción: 1990. León Constantiner 
Dirección: Dana Rotberg 
Argumento: Leonardo García Tsao, basado en la obra original Intimidad de Hugo Hiriart 
Fotografía: Carlos Marcovich 
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Música: Gerardo Bátiz 
Reparto: Emilio Echeverría, Ángeles González, Lisa Owen, Álvaro Guerrero, Juan 
José Nebrada, Ana Ofelia Murguía. 
La línea paterna 
Producción: 1994. Producciones Tragaluz, Cineteca Nacional, FONCA, IMCINE, Funda-
ción MacArthur/Rockefeller, Jorge Reygadas 
Dirección: Marisa Sistach y José Buil 
Textos: José Buil 
Fotografía: 8 /N en 9.5 mm José Buil Belenguer, 35 mm Servando Gajá 
Música: Osear Reynoso, Francesca Alcácer, Ricardo Yáñez y Alfonso Morales. 
La mujer de nadie 
Producción: 1937. Producciones Carola 
Dirección y argumento: Adela Sequeyro 
Fotografía: Alex Philips 
Música: Max Urban 
LAS MUJERES DEL CELULOIDE EN M ÉXICO (1937-1995) 
Reparto: Adela Sequeyro, Mario Tenorio, José Eduardo Pérez, Eduardo González 
Pliego y Joaquín Coss. 
La mujer del puerto 
Producción: 1933. Eurindia Films, Servando C. de la Garza 
Dirección: Arcady Boytler 
Codirección: Raphael J. Sevilla 
Argumento: Guz Águila, basado en el cuento "Natacha" de León Tostoi y en el cuen-
to "Le port" de Guy de Maupassant 
Fotografía: Alex Philips 
Música: Max Urban 
Reparto: Andrea Palma, Domingo Soler, Joaquín Busquets, Consuelo Segarra, Luisa 
Obregón, Elisa Soler, Arturo Manrique Panseco, Jorge Treviño Panque, 
Francisco Zárraga, Fabio Acevedo, Antonio Polo, Conchita Gentil Arcos, 
Julieta Palavicini, Una Boytler, Roberto Cantú Robert. 
La negra Angustias 
Producción: 1949. TACMA 
Dirección: Matilde Soto Landeta 
Argumento: Matilde Soto Landeta, basado en la obra de Francisco Rojas González 
Fotografía: Jack Draper 
Música: Gonzalo Curiel 
Reparto: María Elena Marquez, Agustín lsunza, Eduardo Arozamena, Gilberto Gon-
zález, Enriqueta Reza, Fanny Schiller, Ramón Gay, Noemía Beltrán. 
La sangre manda 
Producción: 1933. Producciones Cinematográficas lntercontinentales 
Dirección: José Bohr codirección: Raphael J. Sevilla 
Argumento: Eva Limiñana "Duquesa Oiga" y Carlos Noriega Hope 
Fotografía: Alex Philips 
Música: Max Urban 
Reparto: José Bohr, Virginia Fábregas, Elisa Robles, Joaquín Busquets, Julio Villa-
rreal, Luis G. Barreiro, Beatriz Ramos, Sara García, Adela Sequeyro, Delia 
Magaña. 
La soñadora 
Producción: 1917. Azteca Films 
Dirección: Enrique Rosas 
Argumento: Eduardo Arozamena 
Fotografía: Enrique Rosas 
Reparto: Eduardo Arozamena, Mimi Derba, Sara Uthoff, Nelly Fernández, Josefina 
Maldonado, Sara García, Pilar Cotta, Etelvina Rodríguez, Manuel Arvide, 
José Barba, Adolfo Russo Conde. 
La tigresa 
Producción: 1917. Azteca Films 
Dirección: Mimi Derba 
Argumento: Teresa Farías de lsassí 
Fotografía: Enrique Rosas 
Reparto: Sara Uthoff, Fernando Navarro, Etelvina Rodríguez, Manuel Arvide, Jose-
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Lo/a 
fina Maldonado, Nelly Fernández, Salvador Arnaldo, Juan Barba, Pedro de 
la Torre, Adolfo Russo Conde. 
Producción: 1989. Macondo Cine-Video, Conacite 11, Cooperativa José Revueltas, 
Televisión Española. 
Dirección: María Novaro Peñaloza 
Argumento: Beatriz Novaro y María Novaro 
Fotografía: Rodrigo García 
Música: Alberto Delgado y Octavio Cervantes 
Reparto: Leticia Huijara, Alejandra Vargas, Martha Navarro, Roberto Sosa, Mauricio 
Rivera, Javier Torres, Cheli Godínez, Gerardo Martínez. 
Lo/a Casanova 
Producción: 1948. TACMA 
Dirección: Matilde Soto Landeta 
Argumento: Matilde Soto Landeta y Enrique Cancino a partir de la obra de Francisco 
Rojas González 
Fotografía: Ezequiel Carrasco 
Música: Francisco Domínguez 
Reparto: Mercedes Barba, Isabela Corona, Enrique Cancino, Armando Silvestre, 
José Baviera, Carlos Martínez Baena, Ernesto Vilches, Guillermo Calles, 
Ramón Gay, Jaime Jiménez Pons, Miguel Montemayor, Enriqueta Reza, 
Rogelio Fernández. 
Los compañeros del silencio 
Producción: 1925 
Dirección y Fotografía: Basilio Zubiur 
Reparto: Adela Sequeyro, Carlos Reyes del Callejo. 
Los pasos de Ana 
Producción: 1988. Canario Rojo, Feeling, Tragaluz, IMCINE 
Dirección: Marisa Sistach 
Argumento: José Buil 
Fotografía: Emanuel Tacamba 
Sonido: Susana Garduño 
Reparto: Guadalupe Sánchez, Roberto Coba, Emilio Echeverría, Valdiri Durand, Pía 
Buil, Clementina Otero, David Beuchot, Andrés Fonseca. 
Madre querida 
Producción: 1935. Aspa Films 
Dirección: Juan Orol 
Argumento: Juan Orol, basado en la historia de Julián Cisneros Tamayo 
Fotografía: Guillermo Baqueriza 
Música: Max Urban 
Reparto: Luisa María Morales, Alberto Martí, Antonio Liceaga, Carlos Domínguez, 
Saúl Zamora, Toño El Negro, Miguel Wimer, Mercedes Moreno, Ave Fénix, 
Enrique Castilla, Orquesta Caribe y Juan Orol. 
LAS MUJERES DEL CELULOIDE EN MÉXICO (1937-1995) 
Madres del mundo 
Producción: 1936. Productora Continental 
Dirección y argumento: Rolando Aguilar 
Fotografía: Gilberto y Raúl Martínez Solares 
Música: Max Urban 
Reparto: Carmen Hermosillo, Manuel Buendía, Víctor Urruchúa, Lucha Ruanova, 
Alberto Galán, Estela Ametler, Marión de Lagos, niño Antonio Mendoza Jr. 
Más allá de la muerte 
Producción: 1935. Cooperativa Éxito 
Dirección: Ramón Peón 
Codirección y argumento: Adela Sequeyro 
Fotografía: Alex Philips 
Música: Max Urban 
Reparto: Adela Sequeyro, Miguel Arenas, Mario Tenorio, Magda Haller, Manuel 
Noriega, Esther Fernández, Jorge Álvarez, Manuel Baeza, Guillermo Álva-
rez, Chucho Torres. 
Mater Nostra 
Producción: 1936. José Luis Bueno 
Dirección: Gabriel Soria 
Argumento: Vicente Oroná 
Fotografía: Alex Philips 
Música: Max Urban 
Reparto: Esperanza Iris, Julián Soler, Vicente Oroná, Manuel Noriega, María Teresa 
Orozco, Matilde Brillas, Alma Lorena, Gilberto González, Miguel Wimer, 
Max Langler, Enrique Cancino, Felipe de Flores y Alma Fernández. 
Misterio 
Producción: 1979. Conacine 
Dirección: Marcela Fernández Violante 
Argumento: Vicente Leñero, basado en su novela Estudio Q 
Fotografía: Daniel López 
Música: Leonardo Velázquez 
Reparto: Juan Ferrara, Helena Rojo, Víctor Junco, Armando Silvestre, Beatriz 
Sheridan, Leticia Perdigón, Leonor Llausás, Consuelo Frank, Roberto 
Cañedo. 
Mujeres sin alma o Venganza suprema 
Producción: 1934. Aspa Films Juan Orol 
Dirección: Ramón Peón 
Codirección y argumento: Juan Orol 
Fotografía: Alex Philips 
Música: Max Urban 
Reparto: Consuelo Moreno, Alberto Martí, Juan Orol, Adela Sequeyro, Francisco 
Jambrina, Luis G. Barreiro, José Eduardo Pérez, Manuel Noriega, Carlos 
López Chaflán , Mercedes Moreno, Eloísa Tubet, José de las Heras, 
Roberto Cantú Robert, Chel López, José Y. Rocha, Manuel Berbal y R. 
Sánchez Marín, Manuel Donde y Stella Inda. 
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No matarás 
Producción: 1924 
Dirección y fotografía: José S. Ortiz 
Argumento: Agustín Vera 
Reparto: Adela Sequeyro. 
Nocturno a Rosario 
Producción: 1991. IMCINE 
Dirección y argumento: Matilde Soto Landeta 
Fotografía: Henner Hofman 
Música: Amparo Rubín 
Reparto: Ofelia Medina, Patricia Reyes Spíndola, Simón Guevara, Andreas Pearce, 
Evangelina Sosa. 
Nocturno amor que te vas 
Producción: 1986-1987. Dirección de Actividades Cinematográficas, UNAM 
Dirección: Marcela Fernández Violante 
Argumento: Jorge Pérez Gravas y Marcela Fernández Violante 
Fotografía: Arturo de la Rosa 
Música: Leonardo Velázquez 
Reparto: Patricia Reyes Spíndola, Sergio Ramos "El Comanche", Leonor Llausás, 
Eduardo Yáñez, Uriel Chávez, Dunia Zaldívar. 
Novia que te vea 
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Producción: 1992. Fondo de Fomento a la Calidad Cinematográfica, IMCINE, Arte 
Joven, Tita Lombardo 
Dirección: Guita Schyfter 
Argumento: Hugo Hiriart, basado en la novela homónima de Rosa Nissan 
Fotografía: Toni Kuhn 
Sonido: Salvador de la Fuente 
Reparto: Claudette Maille, Angélica Aragón, Ernesto Laguardia, Mercedes Pascual, 
Maya Mishalska, Verónica Langer, Pedro Armendáriz. 
Redes 
Producción: 1934. Secretaría de Educación Pública 
Dirección: Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel 
Argumento: Agustín Velázquez Chávez y Paul Strand 
Fotografía: Paul Strand 
Música Silvestre Revueltas 
Reparto: Silvia Hernández, David Valle González, Rafael Hinojosa, Antonio Lara, 
Miguel Figueroa y pescadores nativos. 
Santa 
Producción: 1931. Compañía Nacional de Películas 
Dirección: Antonio Moreno 
Argumento: Carlos Noriega Hope, basado en la novela de Federico Gamboa 
Fotografía: Alex Philips 
Reparto: Lupita Tovar, Carlos Orellana, Juan José Martínez Casado, Ernesto Guillén, 
Antonio R. Frausto, Mimi Derba, Rosita Arriaga y Joaquín Busquets. 
LAS MUJERES DEL CELULOIDE EN M ÉXICO {1937 ~ 1995) 
Serpientes y escaleras 
Producción: 1992. IMCINE, Fondo de Fomento a la Calidad Cinematográfica, 
Producciones Romelia, S.A. de C.V. 
Dirección: Busi Cortés 
Argumento: Busi Cortés, Carmén Cortés y Alicia Molina 
Fotografía: Francisco Bojórquez 
Música: José Amozurrutia 
Reparto: Héctor Bonilla, Diana Bracho, Arcelia Ramírez, Lumi Cavazos, Bruno Bichir, 
Ernesto Rivas, Josefina Echánove, Pilar Medina, Luis de Tavira. 
Sucesos distantes 
Producción: 1994. IMCINE, PAT, Bolivia 
Dirección: Guita Schytter 
Argumento: Hugo Hiriart, Alejandro Lubezki, Guita Schyfter 
Fotografía: Carlos Marcovich 
Música: Eduardo Gamboa 
Reparto: Angélica Aragón, Fernando Balzaretti, Emilio Echeverría, Abraham Stavans, 
Jorge Zárate, Martha Verduzco, Jesús Ochoa, Jaime Estrada, Claudette 
Maille. 
Trotacalles 
Producción: 1951. TACMA 
Dirección: Matilde Soto Landeta 
Argumento: Luis Spota 
Fotografía: Rosalío Solano 
Música: Gonzalo Curiel 
Reparto: Miroslava, Ernesto Alonso, Isabela Corona, Elda Peralta, Miguel Ángel 
Ferriz, Aurora Izquierdo, Enedina Díaz de León, Juan Orraca, Adolfo Ra-
mírez, Rogelio Fernández, Salvador Godínez, Enrique Zambrano, Wolf 
Ruvinskis y Jorge Cobián. 
Un drama en la aristocracia o escándalo social 
Producción: 1924. Gallo Film 
Dirección y argumento: Gustavo Sáenz de Sicilia 
Fotografía: Ezequiel Carrasco 
Reparto: Ernesto García Cabral, Adela Sequeyro, Germaine D'Anglemond, Matilde 
Gires Sánchez, Luis G. Barreiro. 
Una mujer en venta 
Producción: 1934. Producciones Monterrey 
Dirección y argumento: Chano Urueta 
Fotografía: Víctor Herrera 
Música: Lorenzo Barcelata 
Reparto: Josefina Escobedo, Víctor Urruchúa, Julián Soler, Lorenzo Barcelata, David 
Valle González, Victorio Blanco, María Porrás, Max Langler. 
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